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  صعوبة تعلم القراءة عند المعاق عقليا
أيت مولود يسمينة                                                                             / أ
  جامعة ورقلــة
همها، ذلك أنها ن أهم ميادين التعليم إن لم يكن أيعتبر ميدان تعلم القراءة م :تمهيد
وهي لنافذة التي يطل منها على ميادين العلم وسيلة الإنسان في كسبه للمعرفة 
أهميتها بالنسبة  للطلبة لا لكونها مادة يدرسونها فحسب وإنما المختلقة وتزداد 
نجاحهم في المواد الدراسية الأخرى وتقدمهم فيها يعتمد أساس عليها هذا ما تؤكده 
مات والأفكار القراءة وسيلة لتبادل لمعلو»:في قولها أن" إبراهيم لبودي"الباحثة 
وهي وسيلة أساسية للتحصيل لدراسي في مختلف المواد ويرجع إليها السبب في 
  .(1)«كثير من المشكلات الدراسية
استعملت المجتمعات القديمة  :لمحة تاريخية حول تطور علم القراءة - 1
ل، أكثرها شيوعا الصور أو وسائل عدة للتعبير والاتصا
ر على عدة مخطوطات ونقوش على ، حيث عث)eihpargodE(غرافياالأيدو
كانت تفهم  وآسيا، وكل مخطوطة الجنوبية وإفريقيا الوسطى أمريكاالصخور في 
ظهرت طريقة أخرى تدعى  وحسب ثقافة المجتمع الذي وجدت فيه، بعدها
ا يستعمل الرمز للتعبير  عن بعض لكلمة هفي )eihpargogoL(لوغراقرافيا
قبل الميلاد، كما  في العراق أربع مائة سنة الواحدة، وقد استعملها السوماليون
أخذها المصريون عن الفينيقيين الذين عاشوا في إفريقيا الوسطى بحوالي ألف 
وثمان مائه سنة قبل الميلاد، وهي لا تزال تستعمل في كتابات الصيت إلى يومنا 
اسة ومن الذين اهتموا بدر .هذا، بعدها ظوهرت حروف الكتابة في أشكالها المختلفة
الذي عين القارئ أثناء القراءة ( 8791) lavaJ()"حافيل"طبيب العيون  علم القراءة 
وليس  فوجد أنها تتصفح وتوجب السطور المطبوعة سلسلة من الحركات والتوقفات
الذي اهتم بالزمن ( 6881) )lettaC(" كاتل"حسب نظرة شاملة، بعدها جاء العالم 
عرض منبه مرئي كالصورة أو حروف الرجعي الذي يستغرقه القارئ خلال 
إدراك المنبه وتغييره، يستغرق وقتا رجعيا، ونفس  الكلمات، حيث توصل إلى أن
 )nosniboR(" روبنسون"، أما الباحث )yeuH(" هيوي"النتيجة توصل إليها العالم 
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فقد اهتم بدراسة خصائص الرؤية وعلاقتها بقدرة تعلم القراءة، فتوصل إلى أن 
وفي عام  .وعدم التآزر للعينين يعتبر من خصائص القراء السيئيننقص الرؤية 
بكيفية إدراك الفرد للمواقف  اهتمتالتي  المدرسة الجشطالتيةظهرت ( 0491)
نظرية الارتباط التي استخلصت أن  ، ثم عبتهامعرفيوالأشياء المقروءة في إطار 
كارمن "توصل ( 4591)تعلم القراءة يحدث بعد عدة محاولات، وفي عام 
يمكن التعرف عليها في مدة زمنية  إلى أن الكلمات المألوفة" بوسمان"و" سولومون
( 7691" )كاتين"أثر الخبرة في عملية الإدراك، ثم جاء قصيرة هذا ما يدعم 
بنموذج التنبؤ الذي يرى أن التعلم يؤثر في الإدراك فالقارئ بإمكانه التنبؤ بالحرف 
الذي بنى ( 2791) )ffoK(كوف "بعدها جاء العالم  .له الأخير رغم غياب إدراكه
عملية القراءة حيت تبدأ على شكل مجردات نموذجا فيه يوضح الكيفية التي تتم بها 
  .(2)ثم تخلص إلى الفكرة الرئيسية
القراءة  نشاط معقد، فيه تساهم  :المكونات الرئيسية لمهارات القراءة - 2
تصر فيه التعرف على الأصوات  عدة ميكانزمات سمعية، بصرية وحركية لا تق
فقط وإنما على فهم معاني الكلمات مما يتطلب مشاركة الذكاء وتخربة العالم 
  .(3)الشخصية
  :تنقسم هذه المهارة المعقدة إلى
نقصد بها تحويل الرموز المكتوبة إلى أصوات، وهذا  :التعرف على الكلمة- 1- 2
ولا ثم استحضار معناها في معناه أنه لقراءة كلمة يجب على القارئ رؤيتها أ
  :الذاكرة، وللوصول إلى ذلك عليه إتباع ما يلي
 .يحول  الكلمة لمنظارها الصوتي .1
لا يبدل صوت مكان صوت آخر ولا  للأصواتيتذكر  التتابع الصحيح  .2
 .يسقط صوتا
 .يؤلف الأصوات معا حين ينطق بالكلمة كاملة .3
صوات التي سمعها يبحث في ذاكرته عن الكلمة الحقيقة التي تطابق الأ .4
 .أو قرأها
  :وللتعرف على الكلمة يستعين التلميذ بما يلي
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 .التحليل البصري لكلمة، فيه يستخدم العناصر المرئية التي تميز الكلمة -
التحليل السياقي، وفيه يستعين بالكلمات المحيطة بالكلمة في سياق معين  -
 .ليتعرف على الكلمة
في سياق معين  ةلمات المحيطة بالكلموفيه يستعين بالك: يالتحليل السياق -
 .ليتعرف على الكلمة
لمقاطع  الصوتية للكلمة إدراك وفهم ا: التحليل الصوتي والبنائي -
 .نة بها في التعرف عليهاوالاستعا
ذف من القراءة هو الفهم أي القدرة من الملم به أ ن الح :الفهم القرائي- 2- 2
ى جميع طرق تدريس لقراءة إلى القراءة لذ تسع لمعاني من نصاعلى استخلاص 
 ويعد الفهم القرائي أكثر المشكلات تأثيرا على القارئ .تنمية قدرات الفهم القرائي
للعلاج، فالأطفال الذين يتم تدر يبهم على مهارة التعرف على الكلمة لا  وأقل قابلية
  .(4)يحرزون تقدما ملموسا في اختبارات الفهم القرائي
تؤثر تأثيرا في تكوين نظرة طريقة التدريس  إن :طرق تعليم القراءة - 3
الدارس إلى القراءة ميلها إليها، فهناك طرق تنمي فيه فكرة أن القراءة وسيلة 
للبحث عن الأفكار والمعلومات في حين تقتصر بعض الطرق على تعليمه تفكيك 
  :رالرموز المكتوبة وإدراكها ثم النطق بها دون فهم معانيها، ومن وهذه الطرق نذك
  :وتنقسم بدورها إلى:التركيبية الطريقة - 1- 3
تسعى إلى تعليم التلميذ رسم الحروف والنطق بها  :الأبجدية الطريقة- 1- 1- 3
رحلة إلى م آخرها،ثم تنتقل أووالتمييز بينها سواء في أوائل الكلمة أو في وسطها 
ركيب معا تركيب كلمات بسيطة تبدأ بحرفين ثم ثلاثة ثم تزداد تدريجيا لتصل إلى ت
  .لتكوين جمل
تتفق مع الطريقة الأبجدية في خطواتها فيما عدا  :لطريقة الصوتيةا- 2- 1- 3
  تعلم أسماء الحروف وذلك بالتركيز على الصوت المجرد المقابل لكل رمز مكتوب
يستشهد المدرس بالصوت الظاهر  وعند التمييز بين الحروف المتشابهة في الصوت
فال صوت حرف طأ ولتعليم .(5)(زراعةز، )مثل  دامفي أول كلمة شائعة الاستخ
سمه بذلك الحرف بعدها يكتبون اصورة حيوان يبدأ  من الحروف، تعرض عليهم
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التدرج س وبإمكان المدر... هذا الحرف أو يصنعونه من صلصال أو ورق ملون
فيمرن الطفل على  في هذه  الطريقة، فيبدأ بالحروف التي تكتب منفصلة في الكلمة
ثم ينتقل بهم إلى ...( زرع، درس)نطق بها مفردة ثم مجتمعة لتكوين كلمة مثل ال
تتصل جميع ثم إلى كلمات  ...(قرأ، عرف'مثل كلمات تتصل ببعض حروفها 
  .(6)..(كتب، جلس)حروفها مثل 
تعتمد هذه الطريقة على مقاطع من الكلمات بدلا من  :المقطعة الطريقة- 3- 1- 3
المكونة  المقاطعمع تلميذه، بتعليمه  ي بدأإن المعلم الحروف والأصوات، لذلك ف
ماما، : )وبعد ذلك ينتقل إلى مقاطع أطول مثل ...(با، بو، سا، حا)من حرفين  مثل 
  .(7)...(باب، نونو
أن هذه ( 7002) )nosnoJ(:" جونسن" يذكر :الطريقة التحليلية التركيبية- 2- 3
في  كل، بناء على نظرية الجشطالتالطريقة تهتم بإدراك وفهم وتعرف التلاميذ ك
الإدراك، و يراع في استخدامها عدد الكلمات والتحكم فيه خلال فترة دراسية 
من الكل إلى الجزء على شكل كلمات ويتم تعليم الطفل في هذه الطريقة  ،(8)محددة
  . (9)مفهومة ومألوفة ولها معاني محددة بالنسبة له
  :اوتدرج ضمن هذه الطريقة عدة طرق منه
فيها تعرض على المتعلم كلمة يعرف لفظها ومعناها  :طريقة الكلمة- 1- 2- 3
لها لكنه لا يعرف شكلها ويطلب منه إدراك شكلها وحفظه، وبعد التأكد من حفظها 
وعندما يتكون لدى المتعلم قدر كبير من هذه .تقدم إليه كلمة ثانية وثالثة وهكذا
على التعرف عليها  المتعلم يمزجه يدخلها المعلم في جمل يعرضها على الكلمات
وفهمها والنطق بها، بعدها تأتي مرحلة تحديد الكلمة إلى العناصر التي تتألف منها 
 عن طريق ملاحظته لتكرار أصواتهاللتلميذ  وهي الحروف، إذ تقدم الحروف
 (عروسة، عصفور)في الكلمات المختلفة التي تعلمها مثل العين في كلمتي وأشكالها
  .(01)حرف العين على أساس أنه ر مز  للصوت الذي لاحظه وهكذا يقدم له
 ويكتبه على اللوح، ثم ينطقلمعلم جملا قصيرة  يعد: طريقة الجملة- 2- 2- 3
ثم يطلب منهم تحليل  عدة مراتبكل منها ويرددها بعده التلاميذ أفرادا وجماعات 
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رة وأن تقترن ويشترط أن تكون الجملة القصي الجملة إلى كلمات فحروف الكلمة
  (11). حةبصور موض
هي طريقة تشبه طريقة الجملة إلا أن المعلم يبدأ بقصة  :طريقة القصة- 3- 2- 3
  .(21)ثم يحللها إلى جمل ثم إلى كلمات فحروف
أنه ( 3002) )annoD("دونا"يذكر الباحث  (:المزدوجة)التوقفية  الطريقة- 3- 3
 سلامة  النطق وصحة الأداءالطريقة التركيبية تعني بالتركيز على لما كانت 
والقدرة على الفهم، فإن الطريقة  والطريقة التحليلية تعني بالتركيز على المعنى
وذلك للوصول بالقارئ إلى قمة الجودة  التوقفية تجمع بين محاسن هاتين الطرقتين
في القراءة، وقد نشأت هذه الطريقة تطويرا لأساليب تعليم اللغة والقراءة للمبتدئين 
لا تكتفي لتكوين  شوبها النقص لذلك استعمال واحدة منهايأن الطرق السابقة  كما
  فية، المزدوجة، الانتقاليةيلتولاطريقة التسميات  أطلق عليها عدة القارئ الجيد، وقد
  :التركيبية التحليلية وهي تمر بأربع مراحل وهي
( 9991) )irreP(" بيري"يوضح لباحث  :مرحلة التهيئة والإعداد- 1- 3- 3
  :في هذه المرحلة وهي إتباعهاالخطوات التي يجب على المعلم 
وإدراكهم أن يتعرف المعلم على قدرات المتعلمين في محاكاة الأصوات  
 ...، كالثور والحصانبينهما، وذلك بأن يقلد أصوات بعض الحيوانات الفروق
ة بطائف وتزويدهماستماعها وأدائها اتفاق المتعلمين لتطق الكلمات بحسن  
صغير #على التمييز بين الأضداد مثل كبير منها مع فهمهم لمعانيها وتدريبهم
وتدريبهم على القصص وفهمها وحكايتها وتمثيلها وإدراك أفكارها وترتيب 
 .أجزائها
تمكين التلاميذ من نطق وإلقاء ما يكثر دورانه على ألسنتهم من الألفاظ  
رانهم وسؤالهم عن الأماكن التي ومطالبتهم بذكر أسماء زملائهم وأصدقائهم وجي
 .كالنجوم السفن والأزهار وغيرها الأشياءيرون فيها 
إلقاء بعض الألغاز السهلة عليهم ومطالبتهم بالتفكير في حلها، وكذلك  




 .في القراءة والكتابة ايستخدمونه تدريب حواس التلاميذ وأعضائهم التي 
علاقات من  تعويد المتعلمين على دقة الملاحظة وإدراك ما بين الأشياء 
 .(31)اختلاف بين هذه الأشياء أو
  :مرحلة التعريف بالكلمات والجمل- 2- 3- 3
  :فيها يتبع المدرس الخطوات التالية
 .عرض  كلمات سهلة على التلاميذ والنطق بها -
 .جديدة أو أكثر في كل درس جديدإضافة كلمة  -
 .على النطق بهامع التدريب السابقة  تتكوين جمل من الكلما -
 .استخدام البطاقات واللوحات ونحوها من الرسائل الحسية -
والمقصود بالتحليل هو تجزئة الجملة إلى  :مرحلة التحليل والتجريد- 3- 3- 3
اع صوت الحرف المكرر كلمات وتجزئة الكلمة إلى أصوات، أما التجريد فهو اقتط
  .في عدة كلمات و النطق بها منفردا
من ما تم عرضه مسبقا على التلميذ يتم اختيار جمل التحليل وكلماته والتجريد 
 وثبت في هذه، تعد هذه المرحلة من أهم مراحل تعليم القراءة للمبتدئين إذ عليها
  .تتوقف قدرة الطفل على مواجهة الكلمات الجديدة وقراءتها
جملة تتكون من  أولهدف من هذه المرحلة هو جعل التلميذ يدرك أن كل كلمة وا
ورسما، ولا يبدأ المعلم بهذه المرحلة إلا  االأجزاء تختلف نطقأجزاء كثيرة وأن هذه 
 والجمل معرفة تامة، وأنالمعلم أن تلاميذه قد عرفوا طائفة من الكلمات  إطمأن إذا
تابة قد أثبتت قدرتهم على تمييز الكلمات السابقة على النطق والك تدريباتهم
  .(41)وأصوات الحروف ومعرفة الأجزاء
ترتبط هذه المرحلة  :مرحلة التركيب وتكوين الكليات من الجزئيات- 4- 3- 3
في منطلقها والسير معها في هذه المرحلة التركيبية ترتيب بمرحلة التحليل وتواكبها
تكوين جملة  يصوات والحروف فالتلاميذ على استعمال عرفوا من الكلمات والأ
بإعادة تكوينها  وبناء الكلمة، ويأتي بناء الجملة عقب تحليلها إلى كلمات ويكون ذلك
من لكلماتها، أو بتكوين جملة جديدة من كلمات وألفاظ سبق للتلاميذ معرفتها، لأنها 
  .(51)وردت عليهم في جمل أخرى تعلموها
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لم في المرحلة الابتدائية أن لا يستطيع المع :تصنيف مشكلات القراءة - 4
يكتشف مشكلات القراءة لدى الأطفال إلا بعد التشخيص الدقيق أثناء ممارسة مهامه 
التربوية والتصنيف التالي يتضمن بعض نواحي القصور التي لابد أن يكشف عنها 
  :المعلم وهي
  :وتشمل :التعرف على الكلمة بشكل خاطئ- 1- 4
 .اهد التي تدل على المعنىالشوأوالفشل في استخدام الكلمة  -
 .التحليل البصري للكلماتعدم كفاية  -
 .بالعناصر البصرية أو الصوتية الإلمامأوقصور المعرفة  -
 .قصور القدرة على المزج السمعي أو البصري -
تقسيم الكلمات إلى عدد من  أوالكلمات الإفراط في تحليل ما هو مألوف من -
 .الأجزاء أكثر من اللازم
 .النظمبمجرد  التعرف على المفردات قصور القدرة في -
 .أو وسطها أو نهايتهاتزايد الخلط المكاني لمواضع الكلمات  -
  :وتشمل :القراءة في اتجاه خاطئ- 2- 4
 .الخلط في ترتيب الكلمات في الجملة من حيث تتابعها -
 .كلمات أو أماكنهالتبادل مواضع ا -
 .انتقال العين بشكل خاطئ -
  :وتشمل: الأساسية على الاستيعاب والفهمجوانب القصور في القدرة - 3- 4
 .لكلماتا المعرفة المحدودة لمعاني -
 .عدم القدرة على القراءة في وحدات فكرية ذات معنى -
 .كفاية فهم معنى الجملةعدم  -
 .الفقرة تنظيم القصور في إدراك -
  .تذوق النصالقصور في -
  :وتشمل:جوانب محدودة في قدرات الاستيعاب والفهم- 4- 4
 .على استخلاص الحقائق والاحتفاظ بها عدم القدرة -
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 .عدم الاستفادة من القراءة في عمليات تنظيما لمعرفة -
 .عدم الاستفادة من القراءة في عمليات من أجل التقييم -
 .عدم كفاية القدرة على القراء ة من أجل التفسير -
 .تذوقالعدم كفاية القدرة على القراءة من أجل  -
  :وتشمل :مجوانب القصور في معدل الفه- 5- 4
 .عدم القدرة على ضبط معدل السرعة في الفهم -
 .عدم كفاية المعرفة بالمفردات وفهمها -
 .كلمةلعدم الكفاءة في التعرف على ا -
 .الإفراط في تحليل ما يقرأ -
 .عبارات ذات معنى عدم القدرة على تقسيم ما يقرأ إلى -
 .(61)التلفظ بالكلمات أو نطقها دون داع -
للقصور الذي  للقراءة نتيجةعدة صعوبات أثناء تعلمه  وعليه فالطفل قد يواجه
  .عند الطفل المعاق ذهنيا صعوبة يعاني منه في عدة جوانب، وتزداد هذه المشكلة
تعد القراءة  :القراءة لدى ذوي الإعاقة العقلية البسيطةصعوبات تعلم  - 5
عقلي لا ويعد النمو ،الابتدائية ذات أهمية بالغة كونها ترتبط بالنجاحفي المرحلة 
تعلم  أن الأبحاث بينتإذ  للقراءة، العامل الأساسي الذي يقاس به استعدادا الطفل
فالقراءة  .الطفل للقراءة يستوجب عمر عقلي يعادل ست سنوات ونصف كاملة
 "ماري ستير"تستدعي الذكاء العام الذي يسمح للطفل فهم معاني الكلمات لذا تقول 
سمعية،  بصرية حركية ولا  زماتيميكانيه عدة قراءة هي نشاط معقد تساهم فأن ال
يتميز  .(71)مشاركة الذكاء العام تقتصر على فهم معاني الكلمات فقط مما يتطلب
 فهم يعكسونوالتسرع،  زالتركيالطفل المتخلف عقليا أثناء تعلمه للقراءة بعدم 
 الحروف والرموز ويعانون من اضطرابات في الذاكرة وفي اللغة، وكذلك يعانون
السمعي الرديء والتضارب في التعرف على الرموز المرئية والخلط من التمييز 
كذلك يجد الطفل في الإعاقة العقلية الخفيفة صعوبة في  .بين اليمين واليسار
مما يؤدي إلى  كما يعاني من قصور في الذاكرة قصيرة المدى،  الصرف والنحو
ل أثناء القراءة ذلك لأنه يحتاج كما يعاني من مشاك .(81)أخطاء مختلفة في القراءة
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وملاحظة أوجه التشابه  إلى التعرف على أشكال الكلمات والحروف الهجائية
هو نفسه  الحرف الذي جده  "ي"، فلا يعرف مثلا أن (91)والاختلاف بين الحروف
أو كلمات  نتب/مات المتشابهة في الشكل مثل بينوعدم التفريق بين الكل" بيت"في 
 باتجاهإضافة إلى ذلك فإن المعاق عقليا يقرأ  .(02)سعيد/طق صعيدمتشابهة في الن
مواضع الكلمات خاطئ نتيجة انتقال العين بشكل خاطئ بين السطور عقليا وتبديل 
للكلمات محدودة وعدم كفاية فهم ( إعاقة خفيفة)وتتميز معرفة الطفل المتخلف عقليا 
غير قادر كما أنه م الفقرة، هذا م يؤدي إلى قصور  في إدراك تنظي  معنى الجملة
فهو لا يستفيد من قراءته وغير قادر على تجزئة على التفسير والتقييم أثناء القراءة، 
  .(12)المقروء إلى عبارات
كل  أشار (:إعاقة بسيطة)عقليا  اعتبارات أساسية في تدريس المعاق - 6
يجب مجموعة من الاعتبارات الأساسية التي إلى ( 3891" )جولجر"و" كبرك"من 
  :َأن تراع أثناء تدريس المتخلفين عقليا وهي
وذلك بالعمل على تنظيم المادة التعليمية  :يمر الطالب بخبرة النجاح أن- 1- 6
التي يقوم الطالب إلى الإجابة الصحيحة وتقديم بعض الإرشادات وإتباع الوسائل 
  .عند الضرورة
 م بتشجيع الطفلفالمعلم يقو :تعزيز الاستجابة الصحيحة وتشجيع الطفل- 2- 6
  .على بذل مجهود أكبر وهذا بتعزيز الاستجابة إما ماديا أو معنويا
يجب أن يراع في المادة  :يصل إليه الطفل أداءتحديد مستوى أقصى - 3- 6
لا تكون سهلة جدا ولا صعبة  هبأن الذي يمكن أن يؤديه الطفلالتعليمية المستوى 
  .جدا
يجب أن يسير موضوع  :ة منظمةالانتقال من خطورة إلى أخرى بطريق- 4- 6
تكمل الخطوة السابقة وتقود الدرس وفق خطوات منظمة متتابعة، حيث كل خطوة 
  .للخطوة اللاحقة وتسير من السهل إلى الصعب
وذلك عن طريق تقديم نفس المفهوم في مواقف  :نقل التعلم وتعميم الخبرة- 5- 6
ي الموقف الذي سبق تعلمه على نقل العناصر الهامة ف مما يساعدوعلاقات متعددة 
  .إلى مواقف جديدة
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يحتاج الأطفال المخلفين عقليا إلى  :التكرار بشكل كاف لضمان التعلم- 6- 6
  .تكرار أكثر لربط المهارة المتعلمة والمواقف المختلفة لاحتفاظ بها وعدم نسيانها
يكفي عرض مادة  :معينة تحديد عدد المفاهيم التي ستقدم في فترة زمنية- 7- 6
  .تشتت انتباه الطفلعليمية واحدة جديدة بعد مادة تعليمية سابقة لتجنب ت
لفشل المتكرر هذا واعقليا يواجه الأطفال المتخلفين  :تقديم خبرات ناجحة- 8- 6
ما ينمي لديهم عدم القدرة على تحمل الإحباط والاتجاهات السلبية نحو العمل 
ل بخيرات إيجابية المدرسي، لذلك على المعلم أن يحرص على مرور الطف
  .(22)ناجحة
الإعاقة العقلية البسيطة عدة صعوبات أثناء تعلمها القراءة تواجه فئة  :خلاصة
نتيجة لتدخل عدة ميكانيزمات في اكتسابها سواء كانت سمعية أو بصرية أو حركية 
إضافة إلى اعتمادها على الذاكرة، الانتباه والذكاء مما يجعل عملية القراءة صعبة 
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